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Luego que loa Sres. Alcaldes y S w r t -
tarioB Mciban loa nómcroa del B o u n Í H 
qne correspondan al distrito, dizpon-
drin que se fijo un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde penuaneeori h im-
tt el recibo del níixüero niguienU. 
Los Secretario» cuidarán de eonacr-
tar los BOLETINSB coleccionados orde-
nadamente para su «ncuadernafti6nt 
que deberá verificarse cada año. 
si muüi LOS mis, amoms Í nmm 
tíc rracribo en \t Contadnrí* de la Diputac ión proTiaeial, i euatro pe-
í^W* -íiMíiaaxa t í n t i s a u * el trixautre, ocho pesetas al aemwitre T quince 
í n s i t a *1 *So, A¡OB p&rticúlurdB, pagadas alaolieitsrlasufcripcidn. Loe 
pajgog de fuera de l a capital i t harán por libranza del Giro mutuo, admi-
H^ndoso solo «el los en lo» anscripeionee de trimestre, j ún icamente por la 
Cr*ecl¿« de peitet* quu m u l t a . L a s s u s c r i p c i ó n ^ atrasadae se cobran 
« s n aumento proporcional. 
Los AjruntamíentoB de esta proTincia abonarán la suscripción con 
arraglo á la eecala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en los números de este BOLKTÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre Ue 1905.. 
Los Juzgados municipales, sin dintinción, diez pesetas al año . 
- Kúmeroa sueltos veinticinco céciimoK de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a * disposiciones de las autoridades, excepto la* qu« 
atan ¿ i n s t a n c i a de parte no pobre, se insertarán oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al ser • 
vicio nacional que dimane de la? mismas; lo de interés 
particular previo el pago adelantado de veinte cént imos 
do peseta por cada línea. de inserc ión . 
Los anuncios á que hace referencia la circular de la 
Comis ión provincial, fecha H de Diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de la D i p u t a c i ó n de 20 de No-
viembre de dicho año, y c a j a circular ha sido publicada 
en los BoLHTiNJts OFICIALBB de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
PARTE_OFICIAL 
Presidencia de) Cocsejo de Ministros 
SS. MM. e l .REY Don 
Alfonso X I I I , la REINA 
Doña Victoria- Eugenia 
(Q. D. G.) y Su Augusto 
Hijo el Principe de Astu-
rias, continúan sin nove-
dad en su importante sa? 
lud. 
De igual beneficio dis-
frutari las demás personas 
de la Augusta Real Fami-
lia. ^ - • ^ : • : > " • ^ í ; j - - , ; 
f O i u f del di» as.d'e Abril.) 
G O B I E R N O D E P S O y i N O U 
JUNTA PROVINCIAL 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA D E LEÓN ' 
Anímelo ~ 
En el SDIDCÍO piirn la provisión 
de uno plaza de Prciesor «iizil iar, 
con destion á la Sección de Eatu-
. dios elementales de Cometcio del 
Instituto de Oviedo, emit ióse el 
coDEÍgoar la dotación de la misma, 
que es de 1.2b0 pese tas an uales, con 
caigo á loe pteeupuestos previncial 
J municipal . 
Lo que para conocimiento de los 
aspirantes, se ánuoc ia en es té pe-
r iódico,cumpliendo órdenes delRsc-
torado. 
León 27 de Abril de 1908. 
E l OoberDedor interino, 
Gabriel S l ó y a n o . 
M I N I S T E R I O D B L A GOBERNACIÓN 
SUBSECRETARÍA 
Por el Ministerio de la Guerr* se 
comunica á este de la ü o b e r u a c i ó o , 
con fechi 27 del pasado, la Real or 
den que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Capi tán general 
de la eegui.da reg ión , en 9 del ac-
t u a l , , dijo á este Ministerio lo s i -
guiente: 
«Siendo muy frecuentes los casos 
eo que los Alcaldes se kiegan á f i -
c i l i tar el pao v socorros que deben 
percibir los individuos de ttopa 
cuando van i sus casas coa liceo-
cia por enfermos, lo potgo oo su sn-
périor cococimierttO' po r s i estima: 
convenientn dirigirse al Exceleo--
tisimo Sr. Ministro de la Goberna-
ción á fin dé que sé dicte una dis-
posición que obligue A los A.yunta-
a ó e n t o s a cumplir- lo dispuesto en 
el art. 43 de las lostrucciones «pro-
badas por Real orden de 16 de Marzo 
de 1885 (O. I . o ú m . I t ó ) , y segú ' i 
el i r t : !." de las aprobadas por Keal 
orden de 9 de Agosto de . 1887 
(G. L . n ú m . 309).» . • 
De Real orden, comunicada por 
el Sr. Ministro de la Guerra, ló tras-
lado i V. E. para su conocimieato 
y resolución que procéda.» > 
Lo,que de Real.orden, comunica-
da por el Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernációo, traslado A V . S. para 
su conocimiento y efectos intere-
sados por el de la Guena. Dios 
guarde á V. S. muchos años . Ma-
drid 22 de Diciembre de 1907.—El 
Subsecretario, Moral de Calatrava. 
—Sr. Gobernador c i v i l d e . . . . . 
{Gacela del día 29 de Diciembre de 1907.) 
S U B S E C R E T A R I A 
Sección de Pol í t ica 
Visto el recurso de alzada elevado 
á este Ministerio por D. Vicente Es-
capa Migoélez, contra acuerdo de la 
Comisión provincial de Leóu, qua 
declaró válida la elección de la Jun-
ta administrativa del pueblo de Be-
nazolve, Ayuntamiento d e A r d ó n : 
Resultando que en 3 de Abr i l de 
1907 D. Vicente Escapa dir igió una 
instancia al Presidente de la Jauta 
municipal del cuerpo electoral, ma-
nifestando que hacía suya la pro-
testa formulada por el elector D. Ma-
nuel Rodr íguez contra la validez 
de laelecció ) de la Junta administra-
tiva del pueblo de Benazolve; que 
la referida Junta fué elegida i ioga l -
mente, y es nul», toda vez que cose 
expusieron al público las listas elec-
torales ni se permit ió ejercer el de-
recho de sofragio <t varios electores: 
' Hesultando que la Comieióo pro-
vinc ia l , en sesión de 21 de Junio de 
1907; acordó declarar .vál ida la elec-
ción dé_la Junta administrativa ve-:, 
rificada'en Bénszolvé en 31 de Mar-
zo anterior, "fundándose ' éo que las 
listas,- que implicitameate"se reco-
noce en la reclamación . que estu 
vieroo expuestas al públ ico, pudie-
ron luego ser arrancadas, y en que 
ea el acta dé la eleccí&n no apare 
cenias resoluciones motivadas de ja 
' mesá^sobrela .réclamacióu -product 
.da,, pero si es tá firmada por el Presí-, 
d e n t é é l ó t e rven to r e s , lo q u e d e - ' 
muestra que ninguna importancia 
se dio á dicha r ec l amac ióo : - , 
- Resultando q u é c o n t r a d i c h o acuér - \ 
do.apela ante este Ministerio D. V i -
cente Escapa pidiendo' su revoca-
ción, fundándose ea que,con los do-
cumeatos que a c o m p a ñ a á su escri-
to , se demuestran las infracciones 
cometidas en la elección de la Junta 
municipal, y en que l a ñ o admisión 
de votos pudo ¡ortuir en el resaltado 
de la elección: 
Resultando que además d é l o s do-
c u m e n t o s ' r e s e ñ a d o s s o l ó s e acom-
pañaron al expediente: i t forme del 
Presidente de la Junta administrat i -
va, favorable á lo afirmado por el 
reclamante; una copia del neta de la 
elección, y una lista de electores, 
por lo que eo 17 de Octubre de 1907 
ss d i r ig .ó á ese Gobierno una Real 
orden reclamando las diligencias 
preliminares de la elección y otros 
documentos necesarios para poder 
resolver con acierto, siendo repro-
ducida dicha Real orden ea 15 de 
Enero ú l t imo , sin que se hayan re-
mitido los documentos reclamados: 
ConsiderdUdo que al expediente 
oo se acnmpafían por el recurrente 
pruebas fehacientes de cuanta afir-
ma en su escrito, faltando por tanto 
elementos de ju ic io para VPF ir en 
conocimiento de si treta (fectiva. 
mente d i una elección llevada á ca 
bo con iofracción de preceptos lega-
les, ó si la rec lamac ión curece.de 
fundamento,y á ello es debido el'que 1 
no so hayao podido ¿ l legar docn-
montos que de un modo terminante 
demuestren la veracidad de las ra-
zones que cerno vicios de nulidad 
se alegan contra dicha elección: 
• Considerando que por m i s , que 
-el a f i r m e del Presidente de lá'Ju'n*-
ta adiriioisti'atiyf) de 'Benazolve,' sea 
favorable á cuanto .por. el reclaman-' 
te ee afirmo, no es posib'e estimar 
és ta apreciación por si sola, como 
prueba concluyante dé las i legal! 
dados denunciadas toda vez que no 
se avalora con documnatos. y ade-
más parqueen dicho iofartne se ex-
presa que la inadmisión de votos fué 
acordada por mayoria, siendo el Pre • 
sidente contrario_á d i ch i admis ión , 
de donde puede deducirse parciali-
dad, ya que ea el expresado docu-
mento no se hace más que^mante--
ner la improcedencia de la loadmi --
sión, punto en que fué derrotado el 
que lo suscribe: 
Considerando que tampoco son de 
estimar los argumentos que en el 
recurso se hallan eo oposición a-los 
que informan el acuerdo recurrido 
de la Comisión provincial , respecto 
á si las listas electorales estuvieron 
ó no expuestas al público por el 
tiempo que la ley señ-ite, porque 
siendo incumbencia la prueba del 
que afirma, y oo prooindase por 
nioguno de los medios admitidos 
como legales d i c h i af irmución, é s t a 
no puede tener valor a l g ú n " ; 
S. M. el Rey (Q. D. G ) se t u ser-
vido desestimar el recurso, y con 
firmar el acuerdo apelado de la Co-
misión provincial,declarando vál ida 
la elección de la Junta municipal 
de Benazolve, llevada á cabo en 31 
de Marzo de 1907. 
De Real orden lo digo á V. 3 . para 
su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V . S . m u c h o s a ñ o s -
Madrid23deMarzodel908.—Oierm. 
St. Gobernador c i v i l de la provincia 
de León. 
É 
• ' . . , . , ! t . , 
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I I I I I 
Don Alfooeo Travodo y Lóete, Presi 
dente de la Sección '¿.* de la 
Audieoc'a provincial de B Ib jo . 
Por la presente requisi turh se c i -
ta, llama y emplaza á Ua[iU>)l Do-
mingo Alba López, h j o de Mateo y 
de Juliana, natural de Pradela, en la 
provincia de León, de '¿3 a ñus de 
edad, vec i io de E . 'hóvar r i , en la 
provincia de Vizcnya, de oficio jo r -
nalero, que no ln8 ni escribe y no 
tiene antecedentes penales, contra 
el que se ha dictado auto de deten-
cióu, para que en el t é r m i n o de diez 
dias, desde la publicación en la Ot-
éela de Madrid, comparezca ante esta 
Audiencia á responder de los cargos 
que le resultan en causa que se le 
sigue sobre delito de d a ñ o s ; aperci 
biéudole que de no veriticarlo dentro 
del expresado té rmino , perá declara-
do rebelde y le parará el perjuicio á 
que haya lugar. 
A l mismo tiempo, te ruega y en 
carga á las autoridades civiles y mi -
litares j funcionarios de la policía 
judicial , paia que procedan á su 
busca, captura y conducción á, la 
cárcel 'de Bi b io , á disposición de 
e s t é Tribunal • . 
Dada en Bilbio á 21 de Abr i l , de 
1908 —Alfonso Travndo — E l Secre-
tario de la S i c c i ó u , Víctor Cov ián . 
OFICINAS DE HACIKNUA 
ADMINISTtiACION DE HACIBNÜA 
DB Í . Í PaOVINCli. DK LEÓN 
U T I L I D A D E S 
.- ; ' C I R C U L A R 
GHa Adminis t rac ión invi ta otra 
vez á los S res^ -ü i rec to res /Gereo tes , 
Consejeros. Admi .inrartore?, Comi-
sionados,' Delegados ó Repreientan-
tesde losBancus ; 'üompáñias , ' Socie 
dades'.de cualquier c l a se .q . ¡ó seiin; 
Montes de Piedad, Cajas de Ahorro 
y Corporaciones. de.todas clases', á 
que preseotea, si yá no lo hubieran 
Hecho, dentro d*i téroi inó impro-
rrogable de diss d i n . la declaración 
jurada por los sueldos suyos y. la 
d e s ú s empleados, dietas, asignacio-
nes ó ' r é t n b u c i o u e s o r d i a t r i b s ^ ex-, 
traordinariss que disfruten, asi co • 
mq de las demás u l i l idKi les ; grava-
das en la tar i f í l-,1. del R é g U m é b t o 
de.Utilid.iJos .le: 17 de Septiembre 
de 1906 y la ley de 27 de'Marzo-de 
¡900, ¡üvi taciüa que sa íi<ce e r c é a -
eiva á los •Adniinistrodores,- bajo 
cualquier ciasn ó concepto, de tin-
cas, censos.; foros ú .otras rentas 
pertenecientes á cualquier clase de 
persona ó Corp "ración, entre cuyos 
Administradores .e í tun comprendi-
dos los nombrados.por los Juzgados, 
á los Alministradores habilitados 
del Clero, á los habilita los de Clases 
pasivas, y á sus apoderidos, á los 
agentes de las Compañías de Segu-
ros nacionales ó extranjeras por las 
utilidades de los seguros efectuados. 
, Los Presidentes de las Sociedades 
B D ó n i o i a s y comanditarias de todas 
c ins í s p resmtann dentro de igual 
t é rmino , si ya no lo hubieran hacho, 
las declaracioues de las utilidades 
por los dividendos do l i s acciones, 
asi como los Bancos de emis ióo, des 
cuento, y rm general de todos los 
Bancos, yo operen sobre bienes i n -
muebles, ya eobre valores mobilia-
rios; á las Compañías de los ferroca-
rriles ó que exploten t r a n v í a s , así 
como las Compañías dedicadas á la 
n a v e g a c i ó n ; á las Sociedades anón i -
mas mineras, por el importe de los 
dividendos; á los Presidentes de los 
Bancos. Sociedades, Compañ ías y 
Empresas de todas clases, asi como 
á loe Ayuntamientns y Diputaciones 
por los intereses anuales de los em-
prést i tos y obligaciones de prés ta 
mos y A las Compañ ías de ferroca-
rriles y demás Sociedades a n ó n i -
mas por las primas de amortizaCidn 
de las obligaciones, y en t i o, á to -
dos aquellos que tengan efactuados 
p rés t amos simples coosigados en 
meros recibos ú obligaciones, y los 
que los tengan efdctuaoos por es-
critura pública ó hipotecaria, si é s -
tas no han sido presentadas eu el 
Registro de utilidades para eu l i -
qu idac ión . 
Y como esta Oficina se propone, 
una vez trancurrido el plazo, l l e -
var á efecto una escrupulosa ¡uves 
t igac ión , para lo que recabara el 
auxilio de la Inspección de Haciea-
da, es por lo que h i creído de su 
deber llamar la a tención ue todos 
los señores contribuyentes citados, 
por él concepto d-) utilidades, para 
que en el plazo antes indicado pue-
dan, si ya no lo han hecho, legali-
zar su s i t u a c i ó n , preseutaudo las 
oportunas declaraciones juradas por 
les utilidades que gravan la. Ley 
y Reglamento dé que se ha hecho 
mención , á fia de que no locar ias 
en la responsabili l.ud oenal que es-
tablece el capitulo V I I , a i t . 71 y si 
g u í e n l e s del propio R e g l a m é h t o . 
Y con el fiu de que pueda llegar 
á conocimiento de todos los intere-
sados, esta Admimstr i ic ión encare-
ce, y en bien del servicio, interesa 
de los Sree. Alcaldes dejos. Ayunta--
mientos de esta provincia,, sé sir-
van ordenar lo conveoiente para 
que por los Presidentes de las JuuUs 
administrativas de los. pueblos,.Al-
c a l d e s - p e d á n e o s y demás agentes, 
de su autoridad, , s i lea en público " 
la presente circular, fijácdoiu en Ios-
sitios públicos establecidos pa rá ' los 
bandos de bueo gobierno, para que 
por este medio de publicidad queaen 
en te radós todos los véci i ios .uol tér^., 
mino municipal; hteieudo esa A l -
caldía que sé h'iga notificación es-
pecial oe ello a las .personas ó ent i -
dades que puedan existir en él tér.-. 
mino de su jurisdicción-de las com-, 
aprendidas .en los cóñcéptos ;que , 
• ab'82 ID las ta r i f i s de: la ley:ílé'.Uti • 
lidades; cuyo 'cumplimiento l ee re-
coarda. •. 
León 24 de Abr i l de 1008.—El 
AdmiDistrador dé * Hac iéñca , Juan 
Montero y D.iza. 
C t í u h de noti/tcación, al Apinlimicnto 
de Gen 
Con esta fecha se dirige al A y u n -
tamiento de Cea un óficio de esta 
A-ítniuistracióa, por el que se le co-
muDica una orden de la Dirección 
general de Contribuciones, Impues-
tos y Rectas, de 9 del actual, por la 
que se desestima la reclamación for-
mulada por la Junto admiaistiativa 
de San Pedro de Valderaduey, de 
dicho Ayuntamiento, por f uta de 
personalidad, y concediendo*! Ayun-
tamiento el plazo de tres meses 
para que pueda reproducir esta re-
clamación de excepción del monte 
de cSunti Cruz de Ventosilla.» en 
sus derechos que tienea de pastos 
con sus ganados, de cortar y rozar 
toda clase de leñas y brozas: todo 
con arreglo á la ley de 8 de Mayo 
de 1888. 
Lo que se hace público i los efec-
tos del art. 46 del Reglamento de 
'Procedimientos de 13 de Octubre do 
1903. 
León '13 de Abr i l de 1908 — E l 
Adroiniatrsdor de Hacienda, Joan 
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A 1 U N T A . « I E N T 0 S 
Alcaldía, constitucional de 
L a Vega de Almima 
l ' c r i i i s <le g a n a d o v a c u n o , c a -
b a l l a r , l a n a r , c a h r i u y c e r -
d a en V a l d c r r n e d a y l ' i i c n í o 
A l m i i l i c y . 
Loa Ayuntamientos de Valfierrue-
du, Lti Vi'pn do Almnnza, Prado y 
Reuedo de Voldotuejur, en vista del 
í?rao éx i to olcsriü ido por Un U m e 
niie h-aoe uíios se vienen celebraudo 
en Valderrueda y Puente Almuhey, 
han acordado celebrar otras nuevas, 
adcmris de las ya establecidas, y fon 
las siguiente?: 
í e r i a s de Valdtrrueda 
D e S m t a Agueda, di»s 5 y 6 de 
Febrero. 
De San León, días 30 y 21 de id . 
De Ramos, que desde tiempo i n -
memorial viene celebrando el Vier-
nes de Dolores. 
feriae de Puente AlmuAey 
San Fabián , 20 y 21 de Enero. 
Santo Toribio. 23 y 24 do Marzo. 
San Miguel , B y 9 de Mayo. 
Sao J u i u , 12 de Junio. 
Sao Cipriano, 28 de Septiembre. 
Santa Uatalina, 24 y 25 de No-
viembre. 
Celebrándose estas ferias en las 
estribaciones de la cordillera C á n t a -
bro Astúrica, uno de los mejores 
centros productores de toda clase 
de ganados, y muy próximo á la es-
tación de la via hullera de L i Robla 
á Bilbao, con trenes diarios y mer-
canc ías , proporcionan grandes ven-
tajas 4 los viajantes, que encontra-
rán por otra parte macha econamia 
on los pueblos limítrofes para per-
noctar con sus ganados, y tambiéa 
en las casas inmediatas de buéspe 
des que existen próx imas á la esta-
ción, asi como en los varios comer-
cios que existen de cu mtos ar t icu-
los necesiten los f iriantes. 
Puente Almuliey 29 de Marzo de 
1908.—Por acuerdo y conformidad 
do todos losSre¿ . Alcaldes, firmi el 
presente anuncio el do L i V e g i de 
Almansa, A..;gel Ferniadez. 
AlcalUa eonnitucioml de : 
- ••; \Soto de la Vega 
' Formado el registro fiscal de edi-
ficios y solares de este Municipio, se 
halla expuesto al publico en la Se-
cre tar ía del mismo por t é rmino de 
qú iuce días; para oír téc lamacionós . 
-Sotó de la Vega 19 de Abr i l de 
1901*.— El Alcalde, Santiago Otero. 
A lealdia constitucional de 
' Rioseeo de Tapia 
La Corporación que tengo el ho-
nor de presidir y; asoci .dos: :dé :1a 
Jiinta municipal, a c ó r d a r o n - p o r 
unanimidad adquirir por compra á 
D. Baldomcro Gut ié r rez Alvarez, 
uua casa de su propiedad, situada 
en el centro de este pueblo, al sitio 
del Arroyo,, y seflalada e n el n ú -
mero 10, con destino A oficinas del 
Ayuntamiento y .Juzgado munic i -
pal y üem&s usos que le convenga, 
en la cantidad de. 3.000 pesetas y 
gastos de escritura pagados al t iem-
po de hacerse é s t a , previa corres-
pondieute au to r i zac ión . . ' 
Y en cumplimiento & lo dispuesto 
en la regla 10.* de la Real orden de 
19 de Junio de 1901 y al objeto de 
oir reclamaciones, se anuocia al pú 
Mico por espacio de diez días, A con 
tar desde la poblicacióo de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL drt la 
provinci», y traoscarridos que sean 
no serán admitidas. 
R oseco de Tapia 21 de Abr i l de 
1908.—El Alcalde, R i m ó n Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Carrizo 
Para oir reclamaciones, y por es-
pacio de quince días , se hallan de 
manifiesto en esta Secretaria Ins 
cuentas municipales de los a ñ o s de 
1906 y 1907; posado dicho tó imioo 
no serán atendidas. 
Carrizo 21 de Abri l de 1908 — E l 
Alcalde, Severiano Vázquez. 
Alcaldía constitucional de 
fegtmiin 
Los c o n t r i b u y e n ^ de este Muni 
c ip ioque hayan sufrido a l terac ión 
en su riqueza lú^t ica , p resen ta rán 
en la Secretaria de este Ayun ta -
miento, y en el plazo de quince días , 
las declaraci'ines correspondientes, 
a compaüadas del documento en que 
conste la t ransmis ión y el pago de los 
derechos reala* correspondientes, 
con el fia de prooedur á lu conf-jo 
ción riol apénd i ce al amillaramienlo 
para el año de 1909. 
Vegamián 20 de Abr i l de 1908.— 
El Aicalde, Ignacio L iébana . 
ANUNCIOS OFICIALES 
COBRMiZi DE LAS CONTRIBUCIONES 
DE C l PROVINCIA UK LEÓN 
Don Pascual de Juan Flórez, Arren-
datario de la recaudac ión de las 
contiibuciones de esta provincia. 
H i g o sibar: (J'ie la cubnczi"de 
las coutribucioues del sexuado t r i -
mestre dei corriente año , se ver i f i -
cará en U ' cap i t a l , á domicil io, eu 
los dios del l al 25 del mes de M i y o 
próximo, y en los días resto o tes del 
propio mes los contribuyentes que 
nohnbiereu sstiffeeho sus cuotas, 
podrán vorificarió, s¡n recarpo a l -
guno, de nueve á una y da tres á 
seis de la tarde, e i la oficina recau-
datoria; calle do Ordoño I I ; debien-
do advertir.que se cobran en la mis-
ma oficina y en los citados - días y 
horas, los recibos de canon por..su-.' 
p e r f i l é de minas correspondientes 
á toda la proViuciá'. r. 
P a r t i d o de M u r t a s de P a r e d e s 
Los Barrios de Luna, se recauda-
rá los dias 2 y 3, á las horas y en el 
sitio:de costumbre.:. : 
., Lánciira, ídem £..5 y 6, i d . i d . 
, San E3iiliano,.idem 7 y 8; i d . id ." 
sCabrillanes, ídem 10 y U , i d . i d . 
. Valdesamario, idem 3 y i , i d . i d . 
: Santa M i n á 'dé O dés , idom l y 
2. i d . i d . . 
Las Omañas , idem 11 y 12. i . l . i d . 
Campo de la Lomba, idem 5 y 6, 
idem id. • 
Vegarioi izi , idem.11. y 12. i d . i d . 
Soto y Amiu , i.fem.4, 5 y 6, idem 
idem. 
Riello, idem 1P, 17 y 18. i d . id . 
Murías de Pjredes, ídem 18, 19 y 
2 0 , i d . i d . 
Villabliuo, ¡deoa 4. 5 y 6, id . id 
Palacios del S i l , idem 11, 12 y 13, 
idem id . 
P a r l i d o de V i l l a f r a n c a del 
l l i c r z o 
Villefraoca del Bierzo, si) rnoan-
dará los dias 16, 17 y 18, á las horas 
y e'i el sitio de costumbre. 
ViUadscanea, idem 14 y 15, idom 
idem. 
Carracedelo, ¡ Jem 12 y 13, idem 
idem. 
Oorullón, idem 19 y 30, i d . i d . 
Trabadelo, idea 21 y 22. i d . i d . 
Vega de Valcnrce, idem 19 y 20, 
idem id . 
B üboa, idem 17 y 18, id . i d . 
Sobrado, s i recaudará los dias 20 
y 2 1 , á las horas y en el sitio de 
costumbre. 
Osncia, idem 12 y 13, i d . i d . 
Fabero, idem 8 y 9, i d . i d . 
Candín , idem 9 y 10, id . i d . 
Arganza, idem 13 y 14, i d . i d . 
Smcedo, idem 12 y 13, i d . i d . 
Valle de Finolledo, idem 10 y 11 , 
idem id . 
Barlanga, idem 16 y 17, i d . i d . 
Cacabelos, Hem 10 y 11, i d . i d . 
Campocaraya, idem 18 y 19, idem 
idem 
Paradaseca, idem 8 y 9, i d . i d . 
Peranzanes. ídem 10 y 11, id . i d . 
Vega de K^pinareda, idem 14 y 
15. i d . i d . 
Birjas, Idem 16 y 17, i d . i d . 
P a r t i d o de L a V e e i l l a 
La Veeilla, se r e c a u i a r á los dies 
3 y 4, á las horas y sitio de costum-
bre. 
La Robla, idem 23, 21 y 25, idem 
idem. 
Matallaoa, idem 1 y 2, i d . i d . 
Valdepié lago, idem 5 y 6, i d . i d . 
Valdemgueros, idem 7 y 8, idem 
idem. 
Valdetyja, idem 9, i d . i d . 
Vegaquemada, idem 10 y 11, ídem 
idem. 
La Ercino, idem 14 y l ó , i d . i d . 
Siota Colomba de Curueño , idem 
12 y 13, i d . i d . 
Boñar , idem 16, 17 y 18, i d . i d . 
L-Í Pola de Cordón, ídem 20, 21 y 
22. i d . i d . 
Rodiezmo, idem 53. 24 y 25, idem 
idem. 
C.irmeues, idem 4 y 5 , ' i d . i d . 
Vegocervera, ídem 3, i d . i i . 
P a r t i d o de I t l u ñ o 
Li l lo , se r ecauda rá toa dias 1 yi,.. 
á las horas y sitio de costumbre. 
Vegamian. i d e a r t t - j f 10, i d . id.'. .; 
- 'Reyero, idem 5, id ; id . 
• 'Prioro, idem 1 y 2 , . id . id . 
Valdorruéda, idem*3.:y 4vid. i d . 
Ronedo de Valdetiiejaividem- 5 y. ' 
6, id. i d . : -
Prado, idem 17, id . i d . 
Boca de H u ó r g a n o , idem 8 y 9, 
idem i d . . " ' . - • 
v.Sala[n()n, i d e m . 6 j 7, i d . . i d . 
; Cistierna, idem"25 al 27, id . i d . 
' R iaño , idem 19.al 21-, id.' i d . 
Osej i de' Sajambre, idem. l y . 2 , 
idem i d . 
. , Posada üe Valdeón," idem 4 y 5, 
idem i d . . . . 
Ma ' aña , idem 15. i d . i d . 
Acevedo, idem 12 y 13, i d . i d . 
Buróo , idera 16 y 17, id id . 
Crómenes , idem 22 y 23, i d . i d . 
P a r t i d o de A s t o r g a 
Astorga, so fecundará los dias 22, 
23, 24 y 25, á las horas y sitio de. 
cestumbre. 
San Justo, idem 15 y 16, id . i d . 
ViUarejo, idacn 5, 6 y 7, i d . i d . 
Villureí, idem 8 y 9, i d . i d . 
Benavides, idem 11, 12 y 13, idem 
idem. 
Turcia, idem 6 y 7. id . id . 
Carrizo, idom 8 y 9, id . i d . 
Santa Marina del Rey, idem 10, 
11 v 12, i d . i d . 
Hospital de Orvigo, idem 13, idem 
idem. 
Valderrey, idem 20, 21 y 22, ideas 
idem. 
Val de San Lorenzo, idem 15, 16 
y 1 7 , i d . i d . 
Magaz, idem 17 y 18, i d . id . 
Qniotana del Castillo, idem 16, 17 












Vi l l ega tóo , se recaudará les diae 
13 y 14, á les horas y si t io de cos-
tumbre . 
Vi l lampgi l , idem 1S y 16, i d . i d . 
Rnbsoal del Camino, iüem 8 y 9, 
idem id, 
Santa Colomba de Somoza, idem 
10 y 11, i d . i d . 
Brfznelo, idem 3, i d . i d . 
Villaobiepo de Otero, idem 6 y 7, 
idem i d . 
Custrillo de los Polvtzares, idem 
1 y 2, i d . i d . 
Luci l lo , idem 2 0 y 2 1 , i d . i d . 
Luyego, idem 20, 21 y 22, id . i d . 
Santiego Millas, idem 4 y 5, id . id. 
Truchas, idem 10, 11 y IV:, i d . i d . 
Llamas de laKibera. idem 11 y 12, 
idem i d . 
P a r t i d o de t a U u ñ c z a 
La Bañeza , se r e c a u d a r á los dias 
20 al 25, á les horas y sitio de eos 
tnmbie . 
Palacios de la Valdaeroa, idem 12 
y 13. i d . i d . 
Santa Uaiia dtí la I?la, idem 6 y 
8, i d . i d . 
Vi l lamontán , idem 4 y 5, i d . i d . 
Alija de los Melones, i'Jem 18 y 
19, i d . i d . 
Caetrocalbóu, idem 5 y 6, i d . i d . 
Quintana del Marco, idem l O y 11, 
idem i d . 
Quintana y Congosto, idem 7 y 8, 
idem id . 
Sao Esteban de Nogales, idem 3 
y 4, i d . i d . 
Soto de la Vega, idem 20.21 y 22, 
idem id . . ... 
Cebrones del Rio, idem 12 y 13, 
idem i d . . . : 
Regueras, idem 14 y 15. id i d . 
Roperuelos, idem 7 y 8, i d . iá.r. 
Santa Elena de Jamuz, idem-3 y 
4 , i d . i d . 
" Valdffuentes, idem 10 y ,11, i d . i d . 
Villazala, idem 5 y 6, id . i d . 
Bercianos del Pá ramo , idem-5 y 6, 
idem id . ' •• 
- Laguna Dalga,idem 14 y 15, idem 
idem. . 
. Laguoa de Negrillos, idem 11.12, 
y 13, id . i d . 
Pobladora de Pelayo García , idem 
7 y 8, i d . i d . - . 
San Cristóbal- de la Pokntera, 
idem 18, 18y 20, i d . i d . , -
San Pedro de Berciaboé, ' idem 3 
y 4, id . io . V ' . . .. 
Zotes, idem 1 y 2," i d . i d . ; ' 
Oastrillo de la Valduerna, idem ó 
y 6, i d . id . 
Bastillo del P á r a m o , idem 11, 12 
y 13, id . i d . , 
Destriaca, idem 20,21.y 22, idem 
idem. • 
Riego de la Vega, idem 7, 8 y 9, 
idem id . 
Manta María del P á r a m o , idem 16 
y 17, id . i d . 
Urdíales , idem 14 y 15, i d . i d . 
La Ant igua , idem 1 y 2, id . i d . 
Pozuelo del Pá ramo , idem 7 y 8, 
idem id . 
San Adrián del Valle, idem 4 y o, 
idem id . 
Castrocontrigo, idem 13,14 y 15, 
idem. id . 
P a r t i d o de P o n f e r r a d a 
Pooferrada, pe r ecauda rá los dias 
20 al 25, á ¡as horas y sitio de eos 
tambre. 
Alvares, idem 6 y 7. i d . i d . 
Bembibre, idem 8, 9 y 10, id . i d . 
Folgoso de la Ribera, idem 6 y 7, 
idem id . 
IgtteSa, idem 9 y 10, i d . i d . 
CabaSas Raras, idem 8 y 9, id . i d . 
Cubillos, en r e cauda rá los dias 10 
y 11, á las horas y sit io de costum-
bre. 
Carucedo, idem 8 y 9, id . i d . 
Priaranza, idem 18 y 19, i d . i d . 
Borrenes, idem I I y 12, i d . i d . 
San Esteban de Vuldueza, idem 
14 y 15, id . i d . 
Becuza, idem 12 y 13, id , i d . 
Puente de Domingo Flórez, idem 
7 y 8, i d . i d . 
Custrillo de Cabrera, idem 14 y 
15. i d . i d . 
Congosto, idem 8 y 9, i d . i d . 
Castropodame, idem 9 y 10, idem 
idem. 
Eocinedo, idem 12 y 13, i d . i d . 
Fresnedo, idem 10 y 11, i d . i d . 
Les Barrios de Salas, idem 16 y 
17. i d . id . 
Molinaseca, idem í) y 10, i d , i d . 
P á r a m o del S i l , idem 8, 9 y 10, 
idem id . 
Torooo, idem 11, 12 y 13, i d . i d . 
Noceda, idem 8 y 9, i d . i d . 
P a r t i d o d e S a h a g ú n 
Villamizar, se r ecauda rá los dias 
6 y 7, á las huras y sitio de costum-
bre. 
Vi l lamol , idem 5 y 6, i d . i d . 
S t h é l i c e s , idem 10 y 11, i d . i d . 
Cea, idem 12 y 13 , id . i d . 
Villazenzo, i d e m l l ; 1 2 - y 28,idem 
idem. 
Vi l l amar t in , ídem 8. i d . i d . 
Valdepolo, ídem 9 y 10, i d . i d . 
Cubillus oe Rueda, ídem 7 y 8, 
idem i d . 
Castromudarra, idem 10, i d . i d . 
CebanicO; ídem 15 y 16, i d . i d . . 
La Vega de Almanza, idem 22 y 
23. i d . id. . 
Villaselán, ídem 8 y 9. i d . i d . . ' 
•Almaoza. ide'm 19 y 20, i d . i d . 
Canalejas," idem 12, i d . id ; . 
Vi l laverde. ' idém 11, i d . i d . - . 
• E l Burgo, idem"6 y 7, i d . i d . ' 
Uercittüos del Camino,/ idem 5, 
idem id . '•' ' 
Calzads del Coto, idem'-18 y 19, 
idem id . . 
Castrutierra, idem 4, i d . i d . 
- Santa Cristina, idem 2 y 3, i d . i d . 
Vi l lambrat ie l , idem 1,-id. i d . 
Joarilla, idem 20 y 2 1 , i d . i d . 
Vallecill'o; ídem 22. i d / i d . 
': Gordaliza del'PiBo, idem 23, idem 
idem. 
Galleguillos, ¡dem -22, ,23 y 24, 
idem id . 
: .S thagún , idein 1, 2, 3,~ id . i d . 
Escobar de Campos, iüem 21 , 
idem i d . 
Gri.ja), idem 17, 18y 19, id. i d . 
Joara, ídem 14 y 15, i d . i d . 
P a r t i d o de V a l e n c i a 
d e D o n J u a n 
Algedefc, se r ecauda rá ios dias 3 
y 4.a h-s hurte y sitio de costumbre. 
Villamandos, idem 1 y 2, i d . i d . 
Ardón, idem 5, 6 y 7, i d . id . 
Toral de los Guzmanes, idem 8 y 
9, id . id . 
Villademor, idem 10 y 11, id . i d . 
Valencia de Don Juan, idem 21 , 
22. 23 y 3 1 , i d . i d . 
Cimaoes de la Veg.i, 3 y 4, i d . id . 
Villaquejida, ¡dem 5 y 6, id . i d . 
Villafer, idem 1 y 2, id. i d . 
Villahornate, idem 8, i d . i d . 
Castrofuerte, idem 9, i d . i d . 
Matanza, idem 7 y 8, i d . i d . 
San Millán, idem 6, id. i d . 
Vil lacé, idem 6, i d . id. 
Fresno de la Veg.i , idem 2 y 3, 
idem id. 
Pajares de los Oteros, idem 4 y 5, 
idem id . 
Villabraz, se r ecauda rá el día 5, 
á las horas y sitio de costumbre. 
Valdevimbre, ¡dem 7¡ 8 y 9, idem 
idem. 
Vi l l amañán , idem 11, 12 y 13, 
ídem id . 
Izugre, idem 18, i d . id . 
Valverde Enrique, idem 19, ¡dem 
idem. 
Matadeón, idem 20 y 2 1 , id ¡d. 
Cubillas de los Oteros, idem 15 y 
16, i d . i d . 
Cabreros del Rio, idem 7 y 8, 
idem i d . 
Santas Martas, idem 12 y 1», 
idem i d . 
Corvinos de los Oteros, idem 15 y 
1 6 , i d . i d . 
Campo de Villavidel . idem 9, idem 
idem. 
Gusendos, idem 11, i d . id . 
Vil lanueva, idem 1 y 5, i d . i d . 
Campnzas, idem 6, i d . i d . 
Cesti ifalé, idem 1, id. i d . 
Valdemora, idem 2, i d . id , 
Fuentes de Carbajal, idem 5, idem 
idem. 
Gordoncillo, ¡dem 8 y 9, i d . i d . 
Vulderas, idem 12 al 15,.id. i d . 
P a r t i d o do L e ó n . — 2 . " Z o n a 
Armunia , se recaudará los dias 13 
y 14, á las horas y sitio de costum-
bre. 
. Chozas, idem 17 a l 19. id . i d . ... 
Santov.inia, ídem 6 y 7, i d . i d . 
San Andrés , idem 4 y 5, i d . i d . 
. Sdriegos, idem 1 y 2, i d . i d . 
OüZotiiUu, idem 8 y 9, id . i d . 
V i g a de Infanzones, idem 11 y 
12, i d : i d . 
Valverde del Camino, idem 21 al 
2 8 / ¡ t t . i d . -
Villadaogos, idein 15 y 16. i d . i d . 
Carrocera, idem 4 y 5, i d . id . 
'. Cimanes, idem.4 y 5, iíl. id;' 
.. Cuadros, idem 9, 10 y 11. i d . i d . 
ijamfa, ídem 13, 14 y^ íS , i d . i d . 
- Rioseco de Tapia',' idem . 6 y 7, 
idem i d . ; . 
' Valdefresno, idem 1.9,- 20 y 21,-
idem i d . • '- ' . 
'- Vi l laqui lambie , ídem 16 y 17, 
idem i d . . . - . 
Mánsi l la Mayor, idem 5 y 6, idem 
i d e m . ' 
... Maneiliá de las Muías, idem 3 y 
4, i d . ia. 
Vegas del Condado/ Ídem 11 y 12, 
idem i d . " ' \ \.. 
• Villaeabariego, idem 1 y 2, id. i d . 
Vili&turieí, ídem 7 ál 8, i d . i d . . 
Gradefes, ídem 14 al 17, i d . i d . 
• León 24 de Abr i l de 1908.—El 
Arrendatario, Pascual oe Juan F ló -
rez. 
Don Cai lo; Pérez Torrea, primer Te-
niente del Regimiento de Caza-
dores de Talayera, l i . " deCaballe-
ria, Juez instructor del expedien-
te seguido contra el recluta Flo-
rentino Alonso Goczález , por fal-
tar á concen t r ac ión . 
Por la presente requisitoria ci to, 
llamo y emplazo al referido recluta 
Florentino Alonso González, na tu -
ral de Santa Marina, t é r m i n o muni -
cipal de Posada de Valdeón (León) , 
de 20 a ñ o s de edad, soltero y de 
profesión labrador, su estatura 1'720 
metros, i g n o r á n d o s e más s e ñ a s , pa-
ra que en el t é rmino de treinta dias 
contados desde la publicación de es 
I ta requisitoria en la Oteett de ¡ í i 
drid y BOLETÍN O p i c u t de la p rov in-
cia de León, comparezca en este 
Juzgado á exponer lo que tenga por 
conveniente, relaciouado con el ex-
pediente que se le ins t iuye ; bujo 
apercibimiento de que si no com-
parece eo el plazo marcado, será 
declarado rebelde, parándole el per-
ju ic io á que hubiere lugar. 
Asimismo, en nombre de S. M . el 
Rey (Q D. G ) , exhorto y requiero 
á tudas las autoridades, tanto c i v i -
les como militares y de policía j u -
dicial , para que practiquen activrs 
gestiones en busca del recluta alu-
dido, y caso de ser habido lo pon-
gan á mi disposición; pues asi lo 
tengo acordado en diligeocia de 
este dia. 
Dada en Pslencia 19 de Abril da 
1908.—Carlos Pérez Torres. 
Don Miguel Arias Valcalce, primer 
Teniente del Regimiento d e - I u -
fantér ia de Burgos, n ú m . 36, y 
Juez instructor del expediente 
que por haber faltado á concen-
t rac ión , instruyo contra el solda-
do Emil io Neva Segurado. 
Por la presente.requisitoria c i to . 
Humo y emplszo ai referido soldado, 
hrjo de Serafín y de Antooina. na-
tural dé Villacé, Ayuntamiento de 
idem, provincia de León, avecinda-
do en Villacé, Juzgado dé primera 
instancia de Valencia de Don Juan, 
provincia de León, Distrito mili tar 
de.la./." Región; nació en 1 / de No-
viembre de 1886, de oficio jornalero, 
estado soltero, cuyas s e ñ a s perso-, 
uale; se ignoran, para q u é en el 
preciso t é rmino de treinta dias, con-
tados desde el siguiente ai en que . 
aparezca inserta la presente un el 
BOIITÍN OFICIAL de esta provincia, . 
comparezca ante este Juzgado, sito' 
en el cuartel del Cid, d é ' e s t a plaza, 
á responder á los cargos que le re-
sulten en dicho procedimiento; bujo 
apercibimiento de ser declarado r e - . 
beldé y pararle los perjuicios A que 
hubiere lugar . . 
Por tanto, en nombre de S. M . el 
Rey (Q. D . G . ) , exhorto y requiero 
á todas tas autoridades, tanto civiles 
como militares y del orden jud ic ia l , 
para que practiquen activas diiigen 
cías en busca dei referido ind iv i -
duo, y caso de ser habido proceder 
á su ceptiii'a y conducc ión á este 
Juzgado, sito en el cuartel del Cid, 
de esta plaza, con ias seguridades 
convenientes, á mi disposición; pues 
asi lo tengo acordado eo diligencia 
de este dia. 
Dada en León á 18 de Abril de 
1908.—Miguel Arias. 
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